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感覚記憶におけるトップダウン処理の効果






















































域表象の形成がなされることが示唆されている（Deco & Rolle, 2003; Deco,



































ことが示唆されている（Rayner et al., 1996）。呈示された単語の親近度を
高く評価する実験参加者は，再生実験においても単語も速く認知できると考
えられる。
























































































































Ａ+群 （Ｎ＝２０） ２．０±１．００ ２．５±０．９５
Ａ－群 （Ｎ＝１４） ３．２±０．８８ ４．４±１．１１

























































































Ａ+群 （Ｎ＝１２） ３．２±０．８８ ４．４±１．１６ ４．０±１．０６
Ａ－群 （Ｎ＝１８） ２．１±１．０３ ２．６±０．９５ ３．１±１．４２
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Top−down Effect on Sensory Memory
Yasunori Kita
This paper has investigated that top−down process effects sensory mem-
ory . Sensory memory is defined as information which is activated
through sensory organs and initially placed into a short−term memory.
Sperling (1960) tested iconic sensory memory by use of letters and two
experimental procedures (i.e. whole−report and partial−report). The re-
sults indicated that iconic sensory memory faded away over a period of
about a third of a second. Sperling’s digits−span task with alphabetic
characters discouraged participants from connecting the items with in-
formation in long−lasting memory, because the items were not meaning-
ful words but nonsense syllables. The sensory memory is supposed to be
actualized not by top−down processing but by bottom−up processing in
Atkinson−Shiffrin model (1968). This study examined sensory memory
span on the Sperling task (whole−report procedure) with use of mean-
ingful words. When the set of the words were presented without prior
knowledge of the construction words, about half of the subjects (41.2%)
noticed that the stimuli were constructed by the words. Their sensory
memory span in the words conditions was more increase than that in
the letters condition. Moreover the memory span in the rest of the sub-
jects was also more increased than that in the letters condition. These
results have suggested that information can be encoded or transformed
to meaningful units by the prior knowledge (top−down processing) on
sensory memory.
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